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Observations in English Education at Elementary Schools
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新学習指導要領が2016年末までに公表されることが予想されている。その内容を文部科学省が 8
月に公表した中間報告から判断すると、小学校教育課程では2009年から 5 ， 6 年生に必修として導





る 3 ， 4 年生の〈英語活動〉を週 1 コマ45分とり、 5 ，6 年生の英語科には90分を充て、45分授業
















大阪の小学校 2 校と中学校 1 校が研究開発校の指
定を受けて英語の授業が導入された1992年以来、既
に 4 半世紀を経ている。当初は研究開発指定校が毎
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に 5 ，6 年生を対象に『英語ノート 5 年生・6 年生



























2 - 1 文部科学省作成のテキストの指導内容
現在、高学年の〈英語活動〉で使用されているテ
キスト Hi, friends! 1 & 2 では、 5 年生 9 単元・ 6


























































































































検定協会に2013年 3 月に提出）（以下 “できる度
Check” と呼ぶ）でまとめたものであるが、そこか
ら得た問題点をいくつか報告したい。
3 - 1 “できる度Check”調査の概略
調査に参加した国公私立小学校21校の子どもたち
総計3,846人に、英語で何ができるようになったと
思うかを “できる度 Check” シート（資料 1 “でき
る度 Check” 設問）に記入してもらい、その自己評
価の信憑性を確かめるために、 5 年生に英検 Jr.
Silver 級を受験してもらって、各学校の “できる度
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　子どもたちは “できる度 Check” の各設問の回答として、シートNo.１～６では、５つの異なる表情「もっと
もっとがんばるぞ～！」｢もうちょっとでできそうだぞ！」｢まぁまぁ」「だいたいOKだよ～！」「ばっち
り！！！｣（図６）の中から、シートNo.7では、５つの表情（図 7）から自分の気持ちに一番近いものを選んだ。以
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4 - 1 授業分析調査の概略
3 人の指導者に、夏休み前に初回、そして冬休み
前に 2 回目の授業を収録してもらい、子どもたちに
は、冬休み明けに、英検 Jr. Gold 級を受験してもらっ














4 - 2 授業分析から見えたもの

















第 1 回 第 2 回
Ａ先生 Ｂ先生 Ｃ先生 Ａ先生 Ｂ先生 Ｃ先生
主にやり取り 0:01:21 0:24:38 0:08:50 0:22:41 0:20:02 0:00:00
一部やり取り 0:18:20 0:00:00 0:17:34 0:02:19 0:00:00 0:40:59
やり取り含む活動 合計 0:19:41 0:24:38 0:26:24 0:25:00 0:20:02 0:40:59
主にリピート 0:04:35 0:00:00 0:07:44 0:12:21 0:00:00 0:14:37
歌 0:01:00 0:02:54 0:06:00 0:00:56 0:04:55 0:07:50
第 1 回 第 2 回
Ａ先生 Ｂ先生 Ｃ先生 Ａ先生 Ｂ先生 Ｃ先生
指導者 指導者
使用された総単語数（のべ） 1713 1319 1827 2266 1254 2514
使用された単語の種類 155 209 319 368 145 363
児 童 児 童
使用された総単語数（のべ） 611 312 449 323 227 1149
使用された単語の種類 63 79 132 120 71 184



















































子どもたちの “できる度 Check” を調査したとき
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子どもにとっての「雑音」の部分は、I have a/an….






















































































































































































Hi, friends! 2 Lesson 5 Let’s go to Italy. のある授
業を例として取り上げてみる。ターゲット・センテ


























































































な英語のリズムで、Do you want to go to Egypt?
Do you want to go to France? と聞いていく。子ど
もたちは、Yes./ No. と言いながら反応していく。
なかなかあたらない場合にこそ、Where do you
want to go? と聞いてあげたい。きっと返ってくる
答えは、Egypt や France. といった国名だけで反応
するだろうと想定できる。そして教師は、I see.
You want to go to Egypt. と言い換えをしてあげて、
want to go to ～ という文構造の音を意識的に伝え
ていく。このようにして次の数名の子どもたちとも
やり取りをしていく。こうしていくうちに、子ども
たちは少なくとも10回以上は Do you want to go to
～? という文構造の音の流れを聞くことになる。さ
らに、なかなか当てられない場合に、Where do






を見せる。ALT は、担任の先生に Do you want to
go to ～? と質問をどんどん投げかけるがなかなか
当てられない。ALT は、クラスへ Please give me
some hints. と言いながらその国にちなんだヒントを
考えるように促す。子どもたちは、beautiful beach,
cute animals, blue flag 等、自分の発想を膨らませ
ながら、知っている語彙を使ってどんどんヒントを
言ってくることを想定したい。そのヒントをもらっ
た ALT は担任へ、Do you want to go to a beautiful
beach? Do you want to see a cute animal? と質問
しながら、答えを探っていく。そして、それでも分
からないとき、Where do you want to go?と最後に質









ブックレット 3 小学校英語 1 ・ブックレット 5 小学
校英語 2 より）






How are you? How is the weather? What day of
the week is it today? What time is it now? 等の定
型文を使ったＱ＆Ａ式のやり取りを全員で行うとこ
ろから授業がスタートする場合が多い。子どもたち










Lesson 6 What time do you get up? と連携しなが
ら、What time is it now? の質問の後には、眠そう
な表情の子どもに、You look sleepy. What time did
you go to bed? と質問したり、How is the weather
today? の代わりに How was the weather in this
morning? や海外の天気予報の画面をテレビに映し
てみたり、英字新聞の天気予報欄を見せたりして、
How is the weather in Brazil today? というように
聞いてみてはどうだろうか。日本の反対に位置する
ブラジルは、夏で暑いことが分かれば、Do you like







する場面において、Do you have a handkerchief ? と
問いかけながら、自分のハンカチを子どもたちに見
せて、他の子どもたちとサイズ比べをし、My





































































例えば､Hi, friends! 2 Lesson 4 の道案内の単元で













ら、What’ s this? Is this a restaurant? Is this a
school ? と話しかけながら、子どもたちは、No.と
反応したり、なんだろう、と推測したりしながらさ
らに聞いていく。You can read a book. あっ図書館
だ。Yes, that’s right. This is a library. How about
this? というように同じ流れで子どもたちに絵カー










できる｡さらに､I want some vegetables (cucumbers,
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図 3 より、語彙自体の音には慣れていなくても、





のでも、いくつかの情報 （ex. hotel: You can see a
brown car. There are many trees on the right side.
It is a tall building.）を総合して答えを探すため、理
解できた語彙との関係性を見つける処理に負荷がか







































































This is a cat. This is a cap. This is a bat. それぞ
れのキーワードを示す絵を指し示しながら、A
cat with a cap has a bat. と聞かせていく。その
時、キーとなる音をしっかり聞かせながら伝え



































8 - 2 8 - 1 のプロセスで覚えた「早口ことば（作：
久埜百合）」の活用例



















盛り込んでいく。例えば、A cat with a cap has a bat.
は、A boy with a hat has an ice cream cone. John is
in the jungle gym. は、 I can see that a pig is in the
pig pen. となる。さらに、Father is fishing. は、A
boy is swimming. 等と子どもが理解可能な語彙と入
れ替えていく。子どもは、それまで Can you see～?
というヒント以外に、どんどん異なる表現が入って























8 - 3 中学校での英語学習への影響























































































2 （語研ブックレット 3，5 ）．
久埜百合・相田眞喜子・入江潤（2011～2013）．早
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